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международного коммунистического и рабочего движения. Многие 
люди в Украине и Мариуполе находились в плену несбывшейся мечты о 
равенстве и не в силах пока преодолеть свои ностальгические чувства. 
Также множество улиц города названо в честь героев Великой 
Отечественной войны. Некоторые деятели войны, чьи «подвиги» ранее 
не подлежали сомнению, в свете вновь открывшейся информации 
выглядят крайне сомнительно. Хотелось бы, чтобы улицы Мариуполя 
были названы в честь настоящих, а не конъюнктурных героев. 
Было бы неплохо, чтобы в условиях новой Украины в Мариуполе 
было больше улиц, названных в честь деятелей украинской истории, 
культуры, а также в честь наших земляков. 
Мариуполь большой полумиллионный город со славными 
трудовыми, военными, культурными и спортивными традициями. Его 
жители заслужили право, чтобы наши улицы носили имена достойных, 
а не случайных людей.  
Исследование были проведены для того, чтобы молодежь нашего 
города лучше знала о людях, в честь которых названы улицы 
Мариуполя. 
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Мовні одиниці, які позначають поняття, характерні для певної 
історичної доби, певної культури та соціуму, пропонується визначити 
як культурно-марковані знаки. Методологічно важливими для 
перекладацького аналізу культурно-маркованого знаку є дослідження 
лінгвокультурологічного фону слова, відтворення семантики 
словесного образу в перекладі, реалії, текстового символу, 
виокремлення етномовного компонента в семантичній структурі 
Засоби передачі при перекладі реалій докладно розглядалися відомими 
дослідниками у галузі перекладознавства – Р. П. Зорівчак, 
С. Влаховим, С. Флоріним. За визначенням С. Влахова та С. Флоріна, 
«реалії – це слова і словосполучення, що називають об’єкти, 
характерні для життя (побуту, культури, соціального та історичного 
розвитку) одного народу і чужі для іншого». Р. П. Зорівчак визначає 
реалії як «моно- і полісемічні одиниці, основне лексичне значення 
яких вміщує традиційно закріплений за ними комплекс етнокультурної 
інформації, чужої для об’єктивної дійсності мови-реципієнта». 
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«Культурно-маркований знак» – це поняття, ширше за обсягом, ніж 
поняття «реалія». Вони перебувають у позиції взаємодоповнення. 
Показові концепти певної історичної доби, які визначають 
специфіку поведінки конкретного соціуму, виражаються у художніх 
творах за допомогою культурно-маркованих знаків. Вони можуть бути 
більш-менш зрозумілими читачеві перекладу, але не викликають тих 
чітких асоціацій та уявлень, які виникають у читача оригіналу. Яким 
би незначним не здавалося згадування того чи іншого об’єкту, він 
завжди охоплює для свого соціуму набагато більший зміст, що і 
утворює «асоціативний шлейф» культурно-маркованого знаку. 
Культурно-марковані знаки не завжди є рівноцінними за 
ступенем своєї значущості, у низці випадків, доволі численних, читач 
дійсно може обмежитися тільки здогадкою, оскільки відсутність 
точної інформації не заважає належному рівню повноти сприйняття. У 
інших випадках відсутність такої інформації виступає серйозною 
перешкодою для розуміння. Як доводить практика дослідження, 
культурно-марковані знаки частіше за все представляють предметні 
концепти (предмети побуту, твори мистецтва), загальні етнокультурні 
параметри національної специфіки поведінки людей (правила етикету, 
властиві певній культурі, у сукупності слів, жестів та міміки). Також 
насиченими культурною інформацією є топоніми та антропоніми. Для 
забезпечення адекватного розуміння таких одиниць тексту аудиторією 
читачів перекладу, перекладачеві варто дослідити весь устрій життя 
зображуваного народу, властиву йому систему поглядів, понять, 
уявлень та оцінок. 
Коли йдеться про художню літературу, докази тих, хто 
наполягає на неперекладності, набувають особливої сили.   
Вчений А. Я. Гуревич пов’язує поняття «картина світу» з 
поняттям «епохи». А. Я. Гуревич наголошує, що мова та усі інші 
знакові системи, «занурені» у контекст образу світу. Отже, усі існуючі 
в період конкретної епохи художні стилі та жанри мистецтва і 
літератури слід інтерпретувати залежно від відповідного культурного 
контексту. Розкрити смисл художніх творів, написаних за часів іншої 
історичної епохи, їхню образну та символічну мову, взаємодію з 
оточенням, у якому вони виникли і якому адресувалися, можливо 
тільки за умови врахування контексту конкретної історичної 
цілісності. 
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